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Hustinx, L., Meijs, L. C.P.M. & Hoorn, E. ten (2010). Geleid vrijwilligerswerk: Een nieuw 
conceptueel kader. Pp. 65-85 in: E. Hambach, L. Hustinx, & G. Redig (Red.). Chinese 
vrijwilligers? Over de driehoeksverhouding tussen vrijwilligerswerk, activering en 
arbeidsmarkt. Brussel: Politeia
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1
 Dit hoofdstuk is een licht herziene versie van Hustinx, Meijs & ten Hoorn, 2009. Het concept ‘geleid 
vrijwilligerswerk’ werd aan de auteurs aangereikt door Paul Dekker, hoofd van de onderzoeksgroep Participatie & 
Bestuur van het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau en hoogleraar Civil society aan de Universiteit van 
Tilburg, Nederland. 
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 Een vergelijkbare soepele interpretatie moet gemaakt worden op de dimensie ‘onbetaald’ om de vrijwillige 
brandweer nog steeds tot vrijwilligerswerk te rekenen.  
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 Wat te denken van een accountant die in een zorgorganisatie cliënten wil helpen terwijl de organisatie hem alleen 
wil als penningmeester. De persoon is geschikt maar niet beschikbaar als penningmeester. Het schrijnende is dat 
uiteindelijk deze potentiële vrijwilliger door het conflict geen van beide functies gaat doen. 
4
 Meijs et al (2006) laten zien dat ook veel van deze beleidsmatige initiatieven gebaseerd zijn op soepele 
interpretaties van de twee componenten: ‘mate van keuzevrijheid’ en ‘mate van beloning’. 
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Hierop wordt ingespeeld door middel van meer programmatische en geprofessionaliseerde 
vormen van rekrutering en management van vrijwilligers (Meijs & Hoogstad, 2001). Het gaat 
daarbij om steekwoorden zoals planmatig, projectmatig en flexibel werken. De combinatie van 
gewijzigde voorkeuren en een afnemende beschikbaarheid leidt er bovendien toe dat organisaties 
en vrijwilligers in toenemende mate een ruilmodel hanteren. Geleid vrijwilligerswerk 
manifesteert zich hier in de vorm van een strakkere regie, bijvoorbeeld door het opstellen van 
expliciete roosters voor taken in sport- en andere verenigingen (zie elders in de tekst). 
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II Katalysatoren van geleid vrijwilligerswerk  
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 Dat kan dan wel in de avonden of het weekend maar het betekent een vermindering van de tijd die in het klaslokaal 
of al studerend moet worden doorgebracht.  
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